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ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念についての考察
―「アウラ喪失」の歴史的経緯について―
A research of Walter Benjamin?s concept of ?Aura?
?The historical process of the ?loss of Aura??
郭　軼佳
GUO Yijia
要旨　本稿ではヴァルター・ベンヤミンの著名な「アウラ」概念を分析し、「アウラ喪失」
の歴史的経緯を考察する。筆者は、芸術作品の歴史的権威性の喪失は、写真を代表とする
機械的複製技術の誕生で突然始まったのではなく、人間の蒐集行為と芸術作品の一般公開
化によって少しずつ動揺し始めたと考える。そしてこの歴史的段階を芸術作品の「アウラ
喪失」の前史として見ることによって、写真が如何に芸術作品の礼拝価値と展示価値関係
を変化させていったのかを歴史的に考察する。最後になぜ写真の誕生はアウラを徹底的に
崩壊させたのかを具体的に解析する。
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